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DE ORTOLOGIA Y PROSODIA 
INDISPENSABLE 
para el estudio de los Niños que concurren á las 
Escuelas de Instrucción Primaria elemental, 
conforme al último Reglamento aprobado 
• , pn r R1 IMT- . . , 
COMPUESTO 
j i o r Mf. V é c e n t e Wieia JPícmiMo , 
primer profesor titular de la eiudad de Leon> 
l e ó n , írap. de Pedro J . de lopcicdí. 
Ssí« compendio propiedad del autor. Todos 
áos egemplares irán rubricadps con el sello del 
sinsíTiO, los que carezcan de él se les tendrá por 
contrahechos. , ( . . , , 
( g ^ O K T O L O i a A . g ^ g ) 
^ ^ ^ - C ^ g l ^ Q ^ g i ^ - ^ ^ ^ 
pregunto, f y i u ú es Ortología ? 
Uespondo. La parte de gramática que Ira-
la de la recta pronunciación de las le-
tras, sílabas y palabras. 
P. Qué son letras? 
R. Ciertos caractéres que combinados en-
tre si forman silabas y palabras. 
P. En qué se dividen principalmente las 
letras de nuestro alfabeto? 
R, En vocales y consonantes? 
P. Cuántas y cuáles son las vocales? 
R. Cinco, á saber: a. e. i . o. u . 
P. Por qué se llaman vocales ? 
R. Porque por si solas se pronuncian. 
P. Cuántas y cuáles son las consonantes? 
R. Veinte y una, como representan los si-
guiente caracteres^ mayúsculos y minús -
culos: Bb. Ce. Dd. Ff. Gg. H h . Jj . I I , 
L L U . M m . N n . Ñ ñ . P p . Qq, Rr. RRrv. 
Ss. Tt. Vv. Y y. Zz. 
P > — c ^•imnii consonantes? 
R, Porque ndcesitan do una vocal para te. • 
ner sonido. C( 
\.(] 
DE LAS SILABAS Y PALABRAS. \,A 
P . Que es silaba ? |fls 
R . Una vocal sola ó unida cotí dos ó mas 9 
consonantes que forman una articulación • 
completa de la voz , como a-fán. Cas- ^ 
íór, m-f r i r - te , ect. ^ 
P. Qué otro nombre se dá á las silabas míe 
contienen dos ó tres vocales seguidas, y 
se pronuncian de un solo golpe? 
R . A las que Contienen dos vocales como 
can, frau. Dios, bien, Luis, ect. se llaman lUt 
diptongos, y á las que con tienen tres, co- • 
mo guais, guiéis, ciáis, ciéis, ect. sella- ' I 
man triptongos. reí 
P. Hay sílabas de otras clases ?'. 1111 
R. Si Señor, simples compuestas y de J1 
tracción. ! .a 
P. Que es sílaba simple? j1 
R. La que consta de una vocal sola, ó dp u-l(í . 
na vocal ebn una consonante, v. gr. áHio, Ju 
. , . , - ' M. 
a-ve, ect. n , ; | 
F . Qué es silaba compuesta? ; f 
R. La que cons ta dé una vocal y mas de una 11 
'* cotisonantc cohio San, fin, gal, ect. 
, Que es sílaba de contracción ? 
1,1 quella á cuya vocal la anteceden dos 
¡asonantes como cris, t ranMcM, d r i n , ect. 
_ Oué son palabras/' 
is Lo mismo que dicciones, como hombre, 
m piedra, curro. 
>m De qué se componen las palabras? 
De letras v sí labas. 
^ De las notas da puntuación. 
Cuántas son las notas ó signos de la puñ? 
luacion ? i 
^ Las principales son once, á saber: coma 
1.]f.punto y coma [ ; ] , dos puntos [ : ] , 
uinto íinal . ] , interrogación [?¿ ] , ad-
, i l a c i ó n [! ¡i^.paréntesis [ ] , guión [- ] , a« 
\. ^to^1] d ié res i s [ü] , ypuntossuspensivos.i 
Para qué sirbe la coma? , 
Para dividir los miembros mas pequeños 
•j. |( periodo. 
9 )uo pausa hará V.cuandohalleuna cofiia? 
Como para tomar aliento ó respirar. 
|n el punto y coma? 
)3 fu poco mas que en la coma. 
* ln Tos fíos punios ? 
R. Un poco mas que en el punto y coma- l 
pero sin bajar la voz. 
P. Y en el punto íinal? 
1\. Se parará bajando un poco h voz. I j 
P . Qué uso tiene la interrogación? 1 
R. Se pone al íin de una eracion ó periódo 
cuando preguntamos, v. gr. ¿ vety'iús1 
luego la nadan entera lihrvde enmigosí (l) 
P. Qué uso tiene la admiración ? ' ; ] J 
R. Se usa cuando esclamamos ó nos mara-
villamos de alguna cosa, v. gr. ! Qué de 1 
hombres tiene arruinados el criminal vi-
cio del juego I 
P. Para qué sirve el paréntesis I 
R . Para cerrar alguna oración corta quein. 
troducirnos en el discurso, y la que aun-
que se quite ó se ponga, no bace falta, v. í 
gr. el bombre sabio, (sea ó no sea rico ) 1 
merece el aprecio público. 
P . Para qué sirve el guión? 
R. Para separar las silabas al fin del ren-
glón cuando no cabe la palabra entera por 
egernplo ;ca-te-dral, ect. 
P. Para que sirve el acento ? 1 
1) En la intorrogacion ó admiración no Tiay necesidad 
de poner el signo al principio av las oraciones cortas1 1 
r y ,( 7 ) , 
R. Para esforzar un poco maá la VoZ Sobfa 
la silaba en quose halle v. gr. café, eá^ 
mará , útil, cct. 
P. Para que sirve la diéresis ó cremsf? 
í i . Para ponerla encima de la w vocal cuan* 
do hubiere de pronunciarse esta letra ert 
las silabas y palabras guc, gui, v . gr. a-
güero, argüir , cigüeña, argücllo , ect. 
P. Cuándo usaremos de los pantos suspen^ , 
sivos? 
R. Cuandu callamos alguna palabra por mo-
destia , indignación ó falta de aliento, v . 
gr. no quiero hablar porque... mira s i 
corrijes la falta porque de lo contrario. . .^ 
Del uso y sonido de las letras, 
P. Qué dice V . de las vocales?\ 
R. Que se escriben como se pronuncian asir 
a e i o u ; poro las cuatro primeras se du-
plican cuando la pronunciación lo indica* 
como Saavedra, preeminencia, p i is imür 
loor, y la u se líquida ó no suena después 
de la q, como que, qui. . . . . . •. 
P. Cuáles son las consonantes, que se esGrii 
t en y se pronuncian sin equivocación? 
R. i a c't. el. f. I . 11. wk n . ñ . p . s- como 
muchacho da fácilmente ta llave: mi hiño 
puede sítlir: 
V . CuáJes Son las letras en va pronunciación 
es casi, igual en íilgunas cómbiiuu ionos , 
y por lo mismo equívocas en la escritui a ? 
1\. Las siguienles: la b se confumle con la 
v. : la c con la q, y antes con ra k; l.sy, con 
la j : la z, con la c, en las silabas <:o, c¿ y 
ademas debemos deic-rminar el uso de la 
h y valor de la r y dos r r . 
B y V . 
P. P o d r á n darse algunas reglas fijas so!u|e 
las voces que se deben escribir con b, ó ü? 
R. 'Sefian fijas si desde niños ^e nos acos-
tumbrase á pronunciar con distinción es-
las dos letras pero ya que padeceitios es-
te descuido, seguii émos el uso y decimos: 
1 . ° Se escribirá con b, en los imperfectos 
de indicativo: en las sílabas bla, ble, bre, 
hr i , ect: y delante de u , como: amaba, 
d'ebia> blanco, bledo, breva, bribón, bueno, 
buitre. ' ; ^ 
2 . ° En las silaba ft6, ob, svb, ven el ver-
bo haber con lodos sus tiempos, como «6-
«0*70 , obtener, substancia, habia, habr ía 
1 
m 
3.° En las mas de las voces que tenian 
esta letra, ó p en su origen, como esm-
hir^heher. Obispo, cct. 
4.8 Se escribirán con v los acabados en 
avo, ava, ave, tva, ivo, como: octavo, o-
chavo, octava, suave, fugitivo, donativo. 
5.° Se escribirán igualmente con v muchas 
voces que la traen de su origen como V i -
cente, voluntad, vicio, viruela, vihuela. U l -
timamente seguiremos el uso de los litera-
tos, y en caso de duda preferiremos la 6. 
C Q Z . 
P. Cuántos sonidos tiene la c? 
R. Uno fuerte con las vocales a o u , como 
cama, coto, cuna, y otro suave con la e y 
la ¿, como cepo, cita. 
P. Qué sonido tiene la <]f? 
R. Uno solamente en las silabas que, qui, 
como en queso, quina, ect. 
P. Qué sílabas escribimos con 
R . Las suaves que no tiene la C y son Za, 
< Zo, Zw, como zagala, Zamora, zorra, y 
Z§diaco; pero se escribirán c onsta ntemen-
te con c las sílabas ce, c i , como Cefcrino. 
ciruela, c izaña, ceniza, cisco. 
P. Cuántas pronunciaciones tiene la g f , 
R. Dos: una suave con ¡las vocales el, 
como en gamo, goma, gmntc, también 
es suave con las vocales c precedídás -
(lew, v. gr. guerra, guijarro, en cuyoca-' 
so se liquida la u , y si ésta hubiese de 
pronunciarse se pondrán sobre ella dos 
puntitos como en las palabras agüero, 
a rgü i r , Sigiienzcl, vergüenza, eci. 
P. *Y cuándo la tiene fuerte ? 
R. En las silabas ge*, g i , como en gente» , 
Gitano, Gerónimo, Gibraltar ect: ; l 
P. Con qué letras se equivoca en las com-
binaciones fuertes? 
R. Con la j , pues el ge g i , suena como j a , 
3$, j i , j o , j u . ( i ) 
P. Cuándo pisaremos de l a j ? 
R. Con las silabas j a , j o , jw, como j a t añe i a 
joven, jugar. 
P. Con qué letras se escribenlas silabas 
(¡é^Mj ' . , -. ^ - s • • " V 
í , i — - : • 
( 1 ) El xa, xe cct.no se usará yá nunca cu sonido fuerte, 
y esta advertencia sirva para la lectura de tantos l i -
bros en que titnoa ci jsenido equivalente a ia j . 
( i i ) 
R. Generalmente con g, como en egórcilo, 
extranjero, y solamente so escribiráiicoji 
! j . , Jehws\ 1efctitias, Jcrusalen, y los deri-
vados de los acabados en j a , y j o , como 
pajito, pajita, de paja y bajo. 
P . Cuando usaremos de la a: ? 
K . Siempre que valc pof el sonido de es, 
que es la pronunciación suave que á n ü -
guamehle se distinguia con un circunílejo 
después de la vocal, -pomo examen,, e^e-
•íjuias. También se esciibirún con esta ler 
.Ira las pocas palabras que terminan en 
ella comorelo.D, box, carcax, almoradux 
que se pronuncia con la snavidad de cst 
" ' ' rá^qoiq «t i ^ »**MIÍ*ÍS,03Í 
P. ¡Qué hay qué notar sobre la fc, ? . 
R / Que en rigor no es letra, y si una aspirar 
cion suave con que se alienta y alarga la 
pronunciación que se le sigue , como en 
huérta,. hueso , huérfano; y despues. de c 
ío rma el particular sonido que seadvier-
te en chuzo, cachucha, muchacho, ect. 
P. Qué palabras se escriben con ¡i ? . 
R. Las que la traen de su origen como 
( i * ) 
hijo, hombre, honra, hierro, y en las que 
empiezan con ne como, huevo, huerto, 
hueso, huérfano, ect, 
r. rr. 
P. Qué se advierte sobre el uso . de la r y 
dos r r ? 
R. Qué la r sencilla tiene un sonido fuerte 
en principio de dicción como rojo, romo, 
rubio, y también después de las conso-
nantes l , n , s, como malrotar , honra, 
Israel: suena también fuerte en las pala-
bras compuestas de las proposiciones a6, 
06 , sub, como abrogar, obreccion, subro-
gar , y finalmente cuando es la primera 
letra de la segunda voz del nombre com-
puesto como prerogativa, proroga, mani-
roto, cariredondo, pelirubio, ect. En las 
demás ocasiones la r sencillasiempre ten-
drá un sonido suave como arar, amar, l lo-
ra r , canfar, parar , dorar , ect. 
P . Cuando se duplica la r ? 
R. Cuando deba pronunciarse fuerte fuera 
de los casos esceptüados anteriormente, 
como en carro , corro , chorro, ctwro, ecí* 
( 13) 
; o í ' y : ;? 
p. Esta 1/llamada griega es consonante ó 
vocnl? , . / 
H. j i i ?/ griega so'o debo que Ja r con el uso 
de consonante, v los casos que so-
f naba como vocaj se usará de la i latina, 
aun cuando es conjunción copulativa 
que asi la usan y han usado muchos sar 
bios autores. 
j , .. ni - , i 
P. Tiene V . que advertir algo sobre la m? 
R l . Esta Jotra se escribe antes de 6 y p, co-
mo hombre, imperio: pero antes de otra 
m , se usará de la n, como en enmienda 
inmortal , ect. 
| • m i * * ••/^ m7 ; 
P. Ocurre que advertir nlgo sobre ja ñ ? 
R, La w y la c son las únicas consonantes 
que se duplican cuando suenan ambas 
v. gr. ennoblecer, acción. 
Del uso de las letras mayúsculas, 
P. En qué caso usaremos de letra mayúscula? 
I \ . Escribiremos con mayúscula la primera 
* letra de la palabra que sea principi» de un 
escrito, capítulo, ó párrrafo, y después do 
punto final los nombres propios y ape-
11 idos, como Antonio Garc ía , JuanFer-
nandex, cct. ect. los nombres que se 
Aplican a Dios y á la Vi rgen , y al-
gunos notables por su dignidad, como el 
Eterno, \á Inmaculada ect. : los nacio-
nales, como España , Francia , ect. los 
Hombres de dignidad cuando se usan 
solos como el Rey, el Duque * el Obis-
po; pero cuando se unen al nombre 
de sugeto se escribirán con minús-
cula, v. M D . Baldomcro Espartero, 
emulo de Lucliana, duque de la Yic-
lória éc l i ó^* WáVartiícmovs flfil'é general-
mente se escriben on abreviatura, co-
rno V. Y m . , V..S. y . 'M* ect. y los nom-
bres conitmes'd- oqiiollas cosas que sirven 
de lema , materia o asunlo principal de 
cualquicí esciilo. 
PROSODIA, i 
P. Qué es presodiri? 
Rí Aquella, parle de gratnútica que enseña 
el acenlo con que deben pronunciarso 
las palabras de nuestra lengua. 
P. Qué es acento? | \ 
R. Una rayita que se pone sobre la sílaba 
en, que se esfuerza un poco mas la voz. 
P. (Uiúnlos acentos hay? 
R. lín el dia solo conocemos uno , que se Ha 
ma agitJo ,y se. íigura asi ( A) ; 
P. Cuál es la acentuación mas í'recuenlc dé 
las palabras? 
R. En una de estas tros silabas: en la úl-
tima como en Alcalá: en la penúl t ima 
como en Pamplona: y en la antepenúl t ima 
como en pajaro.. 
P. Luego á cuantas reglas se puede , redu-
cir la acentuación de todap las palabras? 
R. A cuatro : la l .9 para acentuar las pala-
bras de una sola sílaba: la2.apara acen-
tuar las palabras de dos ó mas sílabas 
terminadas en vocal ó jconsonante : la 3.» 
para acentuar aquellas palabras cuyas dos 
últ imas sílabas sean breves: y la 4 . ' pa-
ra acentuar las de dos ó mas silabas que 
se aparten de las tres leglas anteriores. 
•nfii^nniioiq n w h una • ));, ia 
REGLA PR1MEUA. 
/)e /a acentuación de palahnh do una wla 
r.(f«.;:. el fffdoa sitaba. • 1!f • - n 4 : 
P. Qué palabfas (k) una soía silaba se aceh-
túan? 
RvLas siguientes y no otras: el, s i , se, que. 
P. Cuándo se acenlúa la palabra monosila-
R. Cuando espronombrepersonaLporegem-
jáló estd íil/m os1 de cí , o para é/, le cogió 
*>í. le ras^ó'í;/ eet. 1 
P.^Y' eunndíV^o fee acentúa'dichn palabra? 
R. Cuando es articulo v. g¡\\ el Alcaldeine 
c ^ : d niacstro^nic cast igó: Pedro llevó 
U«{Ibfeiii^ : ' f ító'»*M paptíl 'cci. • 
P. -Eb'ij'U^ dístís se acentúa^Ia palabra nio-
m^ífeba s í ? $*\ • •• 
R. Eúsjos sigüieíi tes: I . 0 cúando' es pro-' 
nombhí / 'po iMígínp . j j lo : Pedro llevó para 
sí nodo, el; papel de !a' escuela: "Juan esta 
sSftré'éi^lYo'éslacil cogerle': y'2'."cuan-
dtí|Cs!pai4íC&la aíirni;itiva r v . ' gr. en las' 
i'^s^Ue'sta^de ;eslás ó seinejaiiIes pregu 11 -
tas Festudiasle la leccion¿ s i , 'Remedaste 
n ucho? sí. 
P. Luego en que caso no se acentúa la pala-
bra monosílaba si ? 
R, Solamente cuando sea conjunción condi-
cional por egcmplo. S^e^Lu.diaras.1se^ias 
dedo, Si Juan comiera en gorda r i a&f . 
P. í,a palabra monosílaba se,' en qué caso se 
acen túa? ,, . . : v ^ { / J 
U . Cuando es imperativo de(lyerbo ser, y . gr . 
se buen c r i s t i ano^sá aplicado ect. Tapi-
bicn se acentúa la monosHaba se cuando 
es verbo, primera persona ,de indicativo 
del inegular saber: poi1 egemplo: yo sé 
escribir y no sé leer; pero no se acentúa 
cuando es pronombre recíproco , v . gr. 
Juan se marchó y Pedrq se quedó ect. 
P . La palabra monosílaba de, en qué casos 
se acentúa? 
R, Solamentecuandoesverbo del verbo dar; 
por egemplo: á Diego que te de la plu-
ma y Juan que te dé el tintero. 
P. La monosílaba qué, cuando se acentúa? 
R. Unicamente cuando es interrogativa ó 
admirativa v. gr. ¿qwe,haces? ¡ q u é per-
' 'íido! ect. . . - . f j - f á s ^ . \% J l 
ff¡0flfi\ .íJíiaofi oe un ••>.r.3 tfíip na o&oiíd .<! 
REGLA SEGUNDA. 
De írt ageníííflcion íc?s palabras de dos ó 
tres silabas terminadas en vocal ó conso-
nantc. 
P . Las palabras de dos 6 mas sílabas termi-
nadas en vocal ó consonante se acentúan? 
R . Si señor; pero es solo cuando tiene dos ó 
! massignií icados paradiferenciar los unos 
de ios otros: por ejemplo esta palabra cán-
tara, que es nombre sustantivo, se acen-
túa para diferenciarla de cantára , que es 
verbo correspondiente á la primera perso-
na del pretérito imperfecto de sujuntivo 
del verbo cantar; y de cantará , que es la 
tercera persona del futuro imperfecto de 
indicativo del mismo verbo. 
'P. Y para las palabras de dos ó mas silabas 
y un solo significado; ¿hay algunas reglas 
generales por las que sepamos en qué si-
laba se ha de cargar la voz sin necesidad 
de poner acento para evitar proligidad? 
R. Si señor , y las d i ré ; en las palabras, cu-
ya última letra sea vocal, se esforzará 
la voz (como á tubiera acento) en la pe-
( Í 9 ) 
penúltima sílaba v. gr. ¡idmhre, msa,rop<i 
corchete, ecl. y en las que terminen en con-
sonante, en la úl t ima, como almiréz pc« 
sadóz, blasón, pendan, ect. ; pero se ad-
vierte que las palabras en plural , se esfor-
zará la voz en la penúlt ima sí laba de sus 
respectivos singulares, por egemplo: pa* 
dres, madres, hombres Aligeres, ect. es-
ceptúase el plural caracléres , que -no con-
serva el acento de su singular carác ter . 
REGLA TERCERA. [ 
De la acentuación dé las palabras esdrújulas. 
P. Las palabras de tres ó mas silabas cuya 
pronuncmcion carga en la an tepenúl t i -
ma sílaba, como se llaman? 
R. Esdrújulas, que siempre se acentúan en 
dicha silaba , como Principe , número, 
Crispulo , rápido, ect. 
P, Y las palabras esdrújulas unida.s á la ter-
minación mente en que silaba se acentúan? 
R. En la antepenúlt ima del esdrújulo, como 
bárbaramentapérfidamente, ect. 
. • • (20 ) 
REGLA CUARTA. 
De la acentuación de las palahrna que saícn 
• ! d é l a s tres rcíjías nnteriores. 
P. Cuándo una palabra varia el acento do 
' la sílaba á que corresponde con-íonne á 
; lastres reglas anteriores, qué debernos 
'1 practienr. 
' R. Ponerle eri la silnba que naturalmente se 
• conoce debe estar, como se observa en 
• las siguientes palabras: ú l i i , i n ú l i l , há-
h i l , débil, café ect. 
ADVERTENCIAS, 
1 . a Por regla general sé acentúan siempre 
Jas cinco vocales, cuando se bailan solas 
formando parte de oración, y . gr. que 
venga á casa , Diego e Ignacio, Juan i 
Francisco , con Santos o Mateo, Pedro «'f 
Onofre. 
2. " Cuando una palabra cuya última silaba 
contenga dos letras vocales seguidas, y 
haya que cargar la voz sobro la primera, ;i 
se acentuará ésta-para manifestar que no 
forma diptongo y que dicha palabra con-
tiene tantas silabas , cuantas vocales se 
hallen en ella por egemplo ; mama, or-
tógrafia, gradúa, jtiima%CÍ. 

